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（2DH domain）をグリッド間隔 810m の西日本エリ
アを最大領域として、ネスティングを用いて間隔を










　図 4 は河川流量が 62 m3/s（渇水時）のとき、お



































































(a) 淀川河川流量 62 m3/s (渇水時)
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スタッフ紹介
































































































































































































「	Paleotemperature	 anomalies	 deduced	 from	 thermal-maturity	
parameters	within	the	décollement,	off	Cape	of	Muroto,	Japan」




































令和元年 8 月 1 日（木）・2 日（金）および 6 日（火）・7 日（水）
に実施されました入試の合格者数は以下の通りです。
　修士課程：120 名（内、国際コース外国人別途選考 3 名）
　博士後期課程（令和元年 10 月期入学）：16 名
　博士後期課程（令和 2 年 4 月期入学）：7 名
■令和元年度実施2月期入試情報














山口 敬太（社会基盤工学専攻 准教授）・福島 秀哉・
西村 亮彦（編著）
2019 年 6 月 7 日　学芸出版社
名　前 異動内容 所　属
木戸隆之祐 採用 社会基盤工学専攻	地盤力学講座	地盤力学分野	助教
中尾聡史 採用 都市社会工学専攻	交通マネジメント工学講座	交通情報工学分野	助教
宮﨑祐輔 採用 都市社会工学専攻	都市基盤システム工学講座	助教
山野井一輝 採用 防災研究所	流域災害研究センター	河川防災システム研究領域	助教
麻植久史 採用 都市社会工学専攻	地球資源学講座地殻環境工学分野	特定准教授
2019年 5月1日
高橋良和 配置換 社会基盤工学専攻	構造工学講座	構造ダイナミクス分野	教授
八木知己 配置換 社会基盤工学専攻	構造工学講座	橋梁工学分野	教授
北根安雄 配置換 社会基盤工学専攻	構造工学講座	構造力学分野	准教授
安　　琳 配置換 社会基盤工学専攻	構造工学講座	構造ダイナミクス分野	准教授
野口恭平 配置換 社会基盤工学専攻	構造工学講座	橋梁工学分野	助教
2019年 5月31日
榊　利博 辞職 社会基盤工学専攻	資源工学講座	計測評価工学分野	教授
2019年 7月1日
徐　世博 採用 社会基盤工学専攻	資源工学講座	応用地球物理学分野	助教
2019年 7月31日
UDMALEParmeshwarDigamber 任期満了 社会基盤工学専攻	水工学講座	水文・水資源学分野	特定研究員
